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Secció de Climatologia 
Ja fa rnés de 4 anys (50 rnesos) 
que va sortir el nürnero zero 
d'aquest butlleti clirnatol~gic . 
Si bé l'esperit segueix essent el 
rnateix -oferir una inforrnació 
rapida de l'evolució del ternps a 
Catalunya durant el mes-, el 
producte ha anat evolucionant, de 
manera que !'actual butlleti poc 
s•assernbla arnb uns prirners 
números on, rnalgrat !'interés 
dels que el feien, els rnitjans no 
éren els actuals. 
Seguint la rnateixa linia 
d'evolució, volern intentar que el 
butlleti s'adapti cada dia rnés a 
les necessitats dels lectors. Es 
per aix~ que ens agradaría rebre 
de tots vosaltres suggerirnents 
sobre ternes d'interés, 
inforrnacions que es podrien 
incloure, o coses que no us 
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agraden gens i que us trobeu cada 
mes al butlleti. 
De la rna teixa manera, ens 
agradaría poder cornptar rnés 
sovint arnb articles o 
col.laboracions de qualsevol 
tipus per part de vosaltres. 
Aquest és una mena de cornpromis 
que nosaltres tarnbé assurnirn, de 
manera que intentarern que cada 
mes hi hagi al butlletí algun 
article de carActer específic. 
Per ültirn, vull exposar la rneva 
queixa per les poques respostes 
rebudes al concurs de 1' estiu. 
Ja sé que el prerni no era molt 
irnportant, per~, al rnenys de 
rnornent, no espereu que regalern 
cotxes o apartarnents a la costa. 
Espero que la propera vegada hi 
participeu rnés activament . 
Inici amos el mes con precipitaciones débiles generalizadas en 
todo el territorio originadas por una depresión situada al oeste 
del cabo de San Vicente. El día 1, el agua registrada fue 
importante en el Alt Emparda . El día 2, la baja se desplaza al 
golfo de Vizcaya dando lugar a precipitaciones dispersas pero muy 
débiles excepto en el Pirineo donde se llegaron a registrar 20 
mm. El viento del sur este fue sustituido por viento del norte y 
noroeste, las temperaturas mínimas descendieron ligeramente. 
El día 3 fue un día de transición , hubo nieblas matinales excepto 
en el Pirineo y las temperaturas no experimentaron cambios 
significativos. 
En la madrugada del 4, una depres i ón se sitúa al sur de Catalunya 
y se producen las primeras precipitaciones en la franja del 
prelitoral; a lo lar go del día llovió de manera débil excepto en 
las comarcas de la franja de poniente; la precipitación fue en 
forma de nieve a partir de los 2 . 500 m. 
La llegada de un nuevo s i stema frontal pr oduce las primeras 
precipitaciones en el Pirineo de Lleida, en forma de nieve 
alrededor de los 1.800 m. Las lluvias son generalizadas por todo 
el t erritorio tanto el día 5, 6 y 7; las cantidades registradas 
fueron débiles a moderadas . Las temperaturas descienden de manera 
notable . 
La presencia de bajas presiones y frío en altura, en la zona de 
Cádiz, no se reflejan en superficie pero Catalunya se ve 
influenciada aunque de manera débi l . El día 8 se producen 
precipitaciones débiles a moderadas. En el día 9, las nieblas son 
más importantes y, se extienden por el interior; las neblinas 
abarcan la franja del prelitoral donde hay alguna precipitación 
inapreciable. 
Del 10 al 12, un frent e frío atraviesa Catalunya, las 
temperaturas descienden de forma acusada . Las precipitaciones son 
débiles y dispersas y no llegan a afectar el sur de Lleida y 
Tarragona. 
Las altas presiones se van asent ando en la península Ibérica en 
l os días 13 al 17 . El anticicl ón de Siberia extiende su radio de 
acción hasta nuestras latitudes enviándonos vientos del NE y del 
E alternativamente . Las nieblas se forman por todo el ter ritorio . 
Las temperaturas mínimas descienden de forma gradual y más 
acusadamente el día 16; las hel adas son generalizadas excepto en 
la linea de la costa donde se regi straron 4 o 5 °C . 
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A lo largo del periodo comprendido del 18 al 22 se fue formando 
una zona de bajas presiones en el Mediterráneo, en nuestra zona 
todavía se observan altas presiones en superficie pero no así en 
las capas superiores. En Catalunya la inestabilidad atmosférica 
fue más acusada al atardecer y en la madrugada, y las 
precipitaciones se producieron e n el cuadrante nordoriental y en 
la zona del prelitoral. Las temperaturas variaron bastante de un 
día a otro y de una zona a otra ; si predominaron las calmas las 
nieblas se presentaron en el interior, o si soplaban vientos 
flojos del NE o E, entonces las nieblas se presentaron en la 
franja más oriental. Las temperaturas máximas subieron 
ligeramente o no experimentaron cambios significativos. Las 
nieblas se formar on durante todo este intervalo de tiempo por 
casi todo el territorio. 
Del 23 al 25, el paso un sistema frontal por el oeste del 
territorio favorece a un aumento generalizado de las temperaturas 
mínimas . Las precipitaciones son en f orma de lloviznas o lluvias 
débiles, el dia 25 sólo afectó a la fran ja del prelitoral. 
En el periodo comprendido del 26 al 29 tenemos altas presiones 
en la península ibérica . Las nieblas vuelven a formarse en l os 
llanos del interior . Las temperaturas mínimas vuelven a 
descender, y l as máximas ascienden excepto en las zonas afectadas 
por la niebla . 
El 29 al atardecer un frente entra por las comarcas de poniente, 
el dia 30 terminó de pasar . Las precipitaciones afectaron a todo 
el territorio, se recogiero de S a 20 mm . excepto en el extremo 
sur donde fueron más débiles . 
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Tl!MPRRATIIRAS HtNSUAUS MIS : No'ili~mbro ._qo, !993 
HtOlA MEDIA MEDIA 
DE US DE US DE US HA.'=li'I.A MUHMA 
MAXlMAS M!Nl1'.AS MEDIAS ABSOLUTA OlA ABSOLUTA OlA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------C!ROnA APT. u .o &.6 9 .3 20.0 3 -3 .0 29 
L' ESTAl\TlT !4 . 7 8. 3 11 .5 19 . 7 3 2. 4 29 
PERALADA 14.1 5.6 9 .9 19 .0 3 -0 . 4 28 
FICUERES 14 .9 6 .7 10.8 21.0 2, 3 o.o 29 
RIPOLL 12.5 0.8 6 . 7 18.5 5 -6 .0 28 
L' BISBAL D'SMPORDA 14. 3 6. 7 10.5 21.3 3 0 . 5 29 
LA MOLlNA 6 .6 - 0.3 3 . 2 12.0 5 -8 .4 21 
OLOT 14 .4 3.0 8 . 7 19.5 3 - 3.0 VR 
BLAliES 16 . 1 6. 9 11.5 21.0 VR l. O VR 
ST. FELIU DE CUIXOLS 14.1 8.2 11. 1 18.5 3 ' .o VR 
POliTOS 
SUSQUEDA 13 .0 8.5 10 .8 19 .0 3 2.0 VR 
NURIA 5.8 
- 2.0 1.9 13.0 16 -8 .0 21 
STA. OOLOMA DE FARNES !11.6 5.5 10 . 1 21.0 3 o.o VR 
BAl\CELONA CM2. !11 . 6 9. 1 11.9 19.3 1 5. 1 21 
BAl\CELONA APT 14 . 7 6.8 10.8 20.0 5 1.6 22 
IGUALADA 13 . 5 &.9 9 . 2 20 .0 3 -2.0 17 . 21 
GRAllOLLERS 14.6 6.9 10.8 20 .0 5 o.o 22 
A.~EYNS DE MU~'T 12.7 7.5 10 . 1 17 .o 3 2.8 21 
MANRESA 
SABA.t>ELL 13.8 6.2 10.0 19.0 5 0 .6 22 
MONTSE1lY "TURO DE L'HOHt" 
BERCA 11. 1 3.5 7.3 16.0 4 - 3. 5 28 
VIC 11.4 3.5 7.4 18.0 VR - 3 . 2 16 
GELIDA 13 .0 6.6 9.8 19 .0 4 0 .5 22 
CASTELL7ER9QL 10.8 2.8 6.8 15.5 3 - lo .O 29 
PRA TS DE LLU<;ANES 
CALDES DE MOh'T3Ul 14 .8 5.0 9 .9 20. 0 5 - 4 . 0 29 
VILAFRANCA 14 .3 6.6 10.4 19 .8 5 1.3 28 
VECIANA 9.2 4 6.6 15.8 2 -0 .9 16 
LLEIDA 12.0 4.3 8.2 20 .8 2 -3 .0 17 
LUVORSI 12.4 0 .3 6.4 18. 0 5 -6 .0 22 
ESTE!tR! D'ANEU 12.4 -0.3 6 . 1 19.0 Vll 
-8.0 VR 
PRESA D'ESPOT 8.8 ·3 . 5 2.6 }4. .0 VR - 10.0 VR 
SEU o•URGELL 13.0 0 .5 6 .7 18. 0 S -7 .0 21 
TREMP 10.0 2. 7 6.3 16 . 0 -3.7 29 
BAUCUER 11. 1 4.2 7. 7 19 . 5 
-3.0 VR 
TARREGA 10.6 4.4 7 .s 18.9 2 -2.0 21 
CERVERA 10.3 4 . 7 7. 5 18 .0 3 -2 .0 VR 
SOLSONA 12. 1 2.8 7. 5 17.0 -6.0 22 
CABDELU\ 7. 7 0 .4 4. 1 13 .0 VR - 5.0 va 
CALDES DE BOl 8. 7 -0 .6 4.0 14.0 29 -5.0 22 
U CRA.~ADELL' 
TARl\ACONA 16 . 1 9.4 12.8 20.4 5 3.6 21 
REUS 16.2 7.6 11.9 20.6 5 0.7 !6 
PRADES 
PLIX ]:4 .2 4.8 9.5 20.0 VR -2.0 VR 
STA . COLOMA DE QUERALT 11.3 4 .6 s.o 16 .5 2 -2.5 VR 
V A.ND ELLOS C . N . 15.7 10. 7 13.2 19.0 VR 5. 0 17 
TORTOSA 16 . 7 7.9 12. J 2!.7 1 l. O 17 
VALLS !4 .9 6 .6 10.8 20 .0 1. 3 ·l. O 17 
EL VE!IDRELL 16 . 5 6 .8 11. 7 21.0 5 l. O 17 . 21 
CUlilT 16 . 1 8. 1 12 . 1 21.1 5 2.7 16 
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DATOS OE PI\!CIPlTAClotl MES: Nov!e<"'-h::'e J.SO: 1993 
Plli!ClPITACIOS P'R!CIP!.":'ACIO~ 
'!OrAL IWtii!A OlA 
···----------------------------------------------------------------------e nol!A .rr . 52.2 14.6 24 
L'!StA.,n-:- 111.3 21.0 1 
PlliiAUDA 192.2 108.0 1 
FlCUERRS 167.7 68.0 1 
RlPOLL 37.9 12.5 30 
LA BlSBAL O'EXPOIU>A 122.3 35 .8 4 
U MOLlNA 32.1 11.3 30 
OLOT 44.8 10 .0 )0 
Bt..ANES 45.2 11 .0 24 
ST. PBLlU O! CUlXOLS 94.1 37.0 • 
POtiTOS 
SUSQUEDA 102.2 20.0 30 
NURIA 96.0 44.0 8 
STA. COLCHA DE fARNES 52. 8 12 . 8 30 
BARCELONA C~Z . 50.1 12.6 ) 
BARCELONA APT 26.5 9 .3 19 
IGUALADA 21.6 7 .4 6 
CRJ.NOLLERS 21.4 11 . 0 30 
ARSYNS DE MUNT 33 . 4 11. 0 )0 
~RESA 
SABADELL 21.8 6 .9 30 
HON'TSEIIY "TUllO DE L'fi0ME" 
BERCA 28.5 10 .5 6 
VlC 23.2 9 .4 30 
CELIDA 22.4 7 .o 30 
CASTELLTER90L 28.8 13 .0 30 
PRATS DE LLIJ9ANES 
CALOES DE HONT1!U1 23.1 6 .8 30 
VILA1RANCA 14.7 9.0 6 
VECIANA 26.6 6.5 6 
LL!lDA 11.6 2 .8 5 
LLAVORSI 24.0 7 .o 6 
!STEni D'ANEU 26.1 ~2.6 6 
PRESA D'ESPOT 23.0 8.0 6 
SEU O • URCELL 21.0 9.9 6 
'IREKP 28.3 11.5 )0 
BAI.ACUER 18.1 8.0 2 
T.WU:CA 28.4 9.1 7 
CERVERA 23.3 6.5 30 
SOI.SOIIA Zl.4 8.8 2 
CABO ELLA 64.0 14.0 7 
CALOES ~! 801 53.0 23.0 7 
LA C!WW>ELLA 
TARRACONA 49.2 19.3 1 
REUS 37.9 18.6 8 
PRADES 
fLlX !3.0 7 .D 5 
STA. COLOMA DE QU!RAI.T 28.2 6 . 0 
VANDELLOS C.N. 21.0 7 . 5 22 
TORTOSA 87 .8 12.9 • VALLS 32.7 5 . 7 12 
EL VENDRELL 11 .9 5.9 12 
CUNIT 17 .6 4. 5 6 
• 
VE!I!'O M~u1: Novla-=bu Alloo 1993 
Nú:moro de ob•ervacion••· 
SIN 
NUE NE ENE E ESE SE SSE S SS~' su usu u w1N NU NNU N CAL 
DATOS 
---------------------------------------------------------------------------------
Barc•lona Apt. 07 h 2 1 
' 
22 
13 h 6 2 1 2 1 7 1 1 1 5 
18 h 3 3 2 1 1 2 3 3 1 1 2 8 
'!'OT.U. 11 
' ' 
2 o 2 2 9 
' 
3 3 2 1 35 o 
Tarracoc.a 01 h 1 S l :2 
llb 1 S 2 3 S 
-. 
18 ~ 2 1 3 1 6 J 12 
TOTAL 3 3 8 3 o o 3 o 16 o 
' 
:1 35 




Tortou 01 h 6 9 1 2 2 3 3 J 
llh 1 10 1 1 2 4 3 2 2 1 
18 h 2 7 2 1 1 2 
' 
1 2 3 2 2 
TOTAL 9 26 
' 
2 2 2 8 o S J 8 S ) 6 
Tlrns• 07 b 2 2 2 3 2 2 1 14 
13h 1 1 
' 
4 4 6 3 4 1 
18 h 1 4 1 2 1 1 3 2 ll 




"'"'-"" !:l~ia Sll< DATOS 
1<=/h DlR. b/b OlA EORA 
--------
------------------------------------ ----------
Barc.tona .tl.pt. 9.1 SSE 41.0 27 8.20 
Tarragon.a J . J UNU 48 . 0 6 12 . 00 
Cattelló 
d'Empuri•• 
TArusa 2.9 usu 31.0 6 1.00 
Tortou s.s N 94.0 30 23.20 
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OlAS 
Evolución mensual de la temperatura en 
Reus y Sant Feliu de Guixols. 
7 
D~ferenc~a entre la temperatura med~a de las máx~s 
y su correspond~ente valor normal. 
Salvo en el Pirineo central catalán, donde en las máximas apenas se 
observan diferencias con los valores normales, en el resto de 
territorio se registraron temperaturas diurnas menores que los 
valores medios debido a la continuada formación de nieblas. Esta 
diferencia, como se puede apreciar en el mapa, fue más acusada en los 
Llanos de Lleida . 





Diferencia entre la temperatura media de las mínimas 
y s u correspondiente valor normal. 
Las mínimas registradas han sido superiores a los valores normales 
en las comarcas de Osona, Cerdanya, Ripolles, Bergueda y la Garrotxa. 
En el resto del territorio apenas sí se observan diferencias con 
respecto a los valores medios siendo, en general, algo inferiores a 
éstos. Las mayores anomalías en este sentido se dan en las comarcas 
del sur de Tarragona . 
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Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las preci pitaciones han sido i nferiores a los valores medi os en t odo 
el territorio a excepción del cuadrante noreste de Catalunya. 
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Seeei6 de Climatol o¡ia 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 1 y el 3 de noviembre . 
11 
S•eci6 ele Cli mat.olo¡ia 
* 
Isoyetas del 
comprendido episodio d entre el 5 e precipitac· Y el 7 de ~ones 
noviembre . 
12 
Isoyeta s d cores e~ episodi pondi. nte al od2e precipitac. a 8 de . 1.ones 
novi.embre . 
13 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el lO y el 12 de noviembre. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 18 y el 22 de noviembre. 
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, 
* 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 23 y el 25 de noviembre. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al dia 30 de noviembre . 
1 7 
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Enrie Terradellas - cap de la Secció de Climatología-
Sovint els meteorolegs parlero de gelades (o de gla<;:ades, que les 
discussions sobre el lexic continuen) quan la temperatura observada a 
la garita baixa per sota dels zero graus. No obstant, un pages dira que 
ha gelat si sobre el seu camp es forma un diposit solid. 
Prop de la superficie és on les variacions de la temperatura, així com 
de les altres variables meteorologiques són més rapides. De fet, la 
diferencia entre la temperatura superficial i la de la garita sovint 
assoleix quanti tats importants. Els valors de temperatura de que 
normalment parlero són els mesurats (o previstos) a 1.50 metres 
aproximadament, pero en molts sectors (agricultura, transport per 
carretera, etc.), pot ser més útil el coneixement de la temperatura 
superficial. 
Amb 1' objectiu de lograr una bona predicció de les temperatures 
superficials, al Centre Meteorol ogic de Catalunya s'ha desenvolupat un 
nou model, basat en l'equilibri energetic. 
La idea basica consisteix en considerar una lamina de terreny a la 
superficie i considerar totes les formes d'energia intercanviades per 
ella. La suma de tots els termes haura de ser igual a la variació de 
!'energía de la lamina. Si considerem que la lamina té un gruix gairebé 
nul . la, aquesta energía sera nula i , per tant, també ho sera la suma de 
tots els intercanvi s d'energia, que són: 
- radiació solar (d'ona curta) rebuda 
- radiació solar reflectida 
-radiaci6 d'ona llarga emesa 
-radiació d'ona llarga rebuda 
- calor latent i sensible intercanviades a causa de la turbulencia 
- calor intercanviada amb les capes inferiors del sol 
El procediment consisteix en expressar totes aquestes formes 
d'intercanvi energetic en funció de la temperatura superficial, ambla 
qual cosa, per aproximacions successives, s'obté, per a cada pas de 
temps (15 minuts), el valor que amb més aproximació satisfa la condició 
de que la suma total és zero. 
En el moment actual s'esta treballant en l'ajustament dels valors de 
les propietats termiques dels sols on s'ha d'aplicar el model, de manera 
que aquest mateix hivern ja s'obtindran les primeres prediccions 
obtingudes mitjans:ant el nou model (MOSNA3_0 ) . 
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VIENTOS EN TARREGA 
~ . 
Montse Aran - Ricardo Sanz 
Para realizar el estudio de los vientos locales en Tarrega hemos 
seleccionado situaciones con características anticiclónicas y de poco 
gradiente, así como situaciones generales de norte y poniente por 
observar en ellas ciertas diferencias con la circulación general en la 
Península. 
A partir de esto, hemos elaborado las rosas de vientos a las horas de 
las observaciones climatológicas para situaciones anticiclónicas. Hemos 
seleccionado un día de verano con brisa en la costa catalana y de él 
hemos obtenido las gráficas de viento en un punto de la costa 
(Barcelona), en la población en estudio y en una población cercana 
(Veciana Ben Viure); también se trabajado con las gráficas de presión 
de una localidad cercana a la costa y de otra situada en los llanos de 
interior (Reus y Lleida). 
Analizando dicha s rosas de viento en situaciones con poco gradiente de 
presión (fig.l- 3) vemos como hay un predominio de las calmas y de los 
vientos del segundo cuadrante a las 00 z y a las 07 z. Posteriormente, 
a las 13 z, los vientos son predominantemente del oeste. Por el 
contrario, a las 18 z, vuelven a predominar las calmas y los vientos del 
tercer cuadrante. 
Centrémonos en uno de esos días (ver análisis en fig.4) y, en concreto, 
en uno en el que sople la brisa en la costa (ver fig. 5,6 y 7) . Vemos 
que en Barcelona la brisa de mar comienza alrededor de las 07 Z y se 
mantiene del SW hasta pasadas las 19 Z momento en que entra la brisa de 
tierra del NW. En Tarrega, entre las 07 y las 13 Z predominan los 
vientos flojos de componente oeste pero, a partir de las 13 Z, comienzan 
a soplar vientos moderados del SE que se mantienen hasta las 8 Z, aunque 
su fuerza disminuye notablemente a par t ir de las 21 Z. En la estación 
de Veciana(700 m.) se observa un comportamiento similar; los vientos del 
sureste entran a ntes y son más constantes pero alcanzan mayores 
intensidades en Tarrega entre las 13 y 19 z. 
Si analizamos el comportamiento de la presión en ese día observamos que 
mientras en Lleida la presión por la noche es más alta que en Reus, 
durante el dia, es acusadamente más baja. En el análisis de superficie 
de la Península se observa la formación de una baja térmica pasado el 
mediodía. 
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Presiones en distintas localides 
POBLACION 06 z 18 z 
Lleida 1021 . 0 1014.4 
Reus 1020 . 1 1017.0 
Tortosa 1019.5 1015.8 
Apto. Barcelona 1019.1 1016.4 
En resumen, en situaciones de brisa en la costa y depresión térmica en 
la Peninsula, se observan vientos del sureste en los Llanos de Lleida 
cuya intensidad se ve reforzada a sotavento de la sierra del prelitoral. 
Estos vientos comienzan a soplar, tanto más tarde cuanto más nos 
alejamos de la costa, y a partir de las 11 z. 
Durante la noche, el aire se enfria más rápidamente en el interior que 
en la costa formándose una alta relativa en la Peninsula alrededor de 
las 07 horas. Esto da lugar a vientos de componente oeste en puntos 
alejados de zonas montañosas como es el caso de Tarrega. 
Por otra parte en situaciones generales de vientos del norte o noroeste, 
en TArrega los vientos soplan del SW debido al encauzamiento que 
experimenta el viento en el Valle de Ebro y, en concreto, en el cauce 
del Segre. 
20 
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ROSA &ELS UOI!S DE !IW!GA 
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Montse Aran - Ricardo Sanz 
El estudio de las nieblas es complejo, pues su formación depende 
muchos factores: del viento reinante en la zona, de las temperaturas del 
suelo, de la masa de aire que circula sobre él ( de su temperatura, 
contenido de humedad y espesor ) . A su vez, estas características 
atmosféricas se ven muy influenciadas por el relieve, por la naturaleza 
del terreno, la época del año, entre otras cosas . 
Este mes se ha caracterizado por el gran número de días en que ha 
habido nieblas o el cielo ha estado cubierto de nubes bajas dando en 
alguno de los casos precipitaciones débiles. 
Las perturbaciones en este mes han s ido de lo más variado por lo 
que se han formado nieblas de todo tipo y en casi todas las poblaciones 
de Catalunya. En los gráficos se pr esentan las diferencias de 
temperaturas mínimas en cuatro poblaciones situadas a distinta altura, 
tres de los llanos de Lleida y otra situada en sus limites en la 
provincia de Barcelona (Veciana-'Ben Viure')· 
Sus altitudes sobre el nivel del mar son: 
Lleida a 190 m. 
Balaguer a 270 m. 
Tarrega a 363 m. 
Ben Viure a 725 m. 
También presentamos unas tablas donde hemos anotado el tiempo 
presente en la hora de observación de las 07 z (en algunos días es una 
hora cercana a la hora en que se produce la temperatura mínima) . 
La elección de las poblaciones intenta simular un sondeo de la capa 
atmosférica más cercana al suelo que nos permita estudiar la presencia 
de inversiones térmicas (su presencia puede originar las nieblas de 
irradiación). La separación entre las poblaciones es un inconveniente 
sobretodo cuando pasa un sistema frontal pero en dicho caso dichas 
nieblas tampoco tienen lugar. 
Según las situaciones descritas en el comentario del mes podemos 
hacer un primer análisis de la presencia de nieblas en Catalunya: 
- Las bajas al oeste de la franja de poniente favorecen a la 
formación de nieblas en puntos más altos que en los de los llanos, 
la atmósfera presenta algo de inestabilidad junto al suelo. 
- Las depresiones al sur o sureste de Catalunya refuerzan los 
vientos del E o NE, más cálidos y húmedos; las nieblas se extienden 
por la mitad más oriental, debilitándose hacia el interior y 
Pirineo. 
- Las altas presiones en la península favorecen a la formación de 
nieblas de irradiación en días con noches más largas, viento muy 
flojo y cielo despejado. En estas situaciones se produce una 
inversión térmica, el aire junto al suelo es más frio que en capas 
superiores. 
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En algunos días se observa un gráfico con d i ferecias de temper atura 
positi va entre Lleida-Balaguer y entre T~rrega-Veciana, en cambio en el 
tramo de Bal aguer-Tarrega l a diferencia es negativa. Este gráfico es más 
represent ativo del paso de un frente por poniente, l as temperaturas son 
más bajas cuanto más al oeste mi entras a Tarrega todavía no habrí a 
llegado. 
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:niebla , ~ neblina , e cielo 
(J nuboso, ~ poco cubierto, 
invisible por la niebl a, • 
cubierto, O casi cubierto, 
O cielo despejado, ® cielo 
lluvia, , llovizna. 
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D IFERENCI A DE TEMPERATURAS MINIMAS 
ENTRE CUATRO POBLACIONES DE LOS LLANOS DE LLEIDA 
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; niebla, = neblina, e cielo 
~ nuboso, ~ poco cubierto, 
invisible por la niebla, • 
cubierto, O casi cubierto, 
O cielo despejado, ® cielo 
lluvia, , llovizna. 
En los próximos números intentaremos c onti nuar con la 
publ icación de estos gráficos y de esta forma po dremos l l egar a 
familarizarnos con nuestras nieblas . 
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LOS DATOS CO!r.ElilDOS EN ESTE SOLE':'!N TlE~EN 
CARACT~R PROVISIONAL AL NO EABER PASADO, 
EN E!.. MOME!ITO DE SU :?UBl.ICAClON, 
?OR U~A FASE DE DEPURAClO~. 
